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  ﭼﮑﯿﺪه
  
اﻟﯽ  7831ﻣﺘﺮ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي  01-001در اﻋﻤﺎق  ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال ﮐﻒاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﯽ 
 75/80) 9831و ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در زﻣﺴﺘﺎن ( ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 3092) 7831ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل . رت ﮔﺮﻓﺖﺻﻮ 9831
 1/14ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و  97ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ  9831و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ و ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ( ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮال ﮐﺸﯽ
ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ در اﻋﻤﺎق . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮال ﮐﺸﯽ
. وﻟﯽ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎق و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد ﮔﺴﺘﺮش داﺷﺖ. ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدﻧﺪ 02ﮐﻤﺘﺮ از 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ( ±87/35) 49/0ﻣﺘﺮ  02-05ﻼش در اﻋﻤﺎق ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗ( ﺧﻄﺎي ﻣﻌﯿﺎر±)در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻣﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  05در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺶ از . ﺗﺮال ﮐﺸﯽ ﺑﺮآورد ﺷﺪ
  .  ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮال ﮐﺸﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ( ±77/46) 821/3
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﺪﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎري و 
ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ از اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﻓﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎي ﺧﺰر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي آزاد از ﺗﻨﻮع . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و ( 4991آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، )ﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳ
ﺗﻘﻮي، )ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺜﻪ و ﺑﺸﺪت آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ و زﯾﺮ  321آﺑﺮﯾﺰ آن ﺣﺪود  ﺿﻪدر درﯾﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮ(. 7731
. ﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪزﺧﺎﻧﻮاده  71ﺟﻨﺲ و  35ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ، ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺨﻮد  درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎي ﺧﺰر را 04ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﭙﻮرﻣﺎﻫﯿﺎن ﺣﺪود 
   (.1891ﮐﺎزاﻧﭽﻒ،) اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
درﺻﺪ از درآﻣﺪ  06درﺻﺪ از ﺻﯿﺪ و ﺑﯿﺶ از  05ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﯿﺶ از 
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮑﯽ و )ﺻﯿﺎدان ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ 
ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻓﻮن . (8831 و ﻫﻤﮑﺎران، درﯾﺎﻧﺒﺮد؛ 6831ﻏﻨﯽ ﻧﮋاد، 
ﺴﻮب ﻣﯽ ﻣﺤﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل  وﺧﺎص درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده 
ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ وارد  01-21ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دوران ﯾﺨﺒﻨﺪان ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮد 
و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﻮﻣﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ  ﺷﺪهاﯾﻦ درﯾﺎ 
ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﺧﺰر از رودﺧﺎﻧﻪ (. 2731 ﻗﺎﺳﻢ اف،)
ﺗﺮك در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك ﭘﺮاﮐﻨﺪه و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮق اﻧﺰﻟﯽ و ﻧﯿﺰ در رود
د ﻮدر ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮﯾﮋه وﻟﮕﺎ و اورال ﺑﻨﺪرت دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷ .ﮐﻨﺪ
 اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪدر ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﺗﺠﻤﻊ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ (. 1891 ﮐﺎزاﻧﭽﻒ،)
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت درﯾﺎﯾﯽ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ  ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﻗﺒﯿﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت،
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  وارداﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﯾﺰي و زاد و وﻟﺪ . ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
  (.9631 رﺿﻮي ﺻﯿﺎد،) ﻣﯽ ﮔﺮددو ﺗﺎﻻب ﻫﺎ 
اﮐﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺟﺰو ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده و در 
در رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮرا وﻟﯽ  . ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ از ﻣﺼﺐ درﯾﺎ ﺗﺨﻢ رﯾﺰي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺎﻫﯽ (. 1891 ﮐﺎزاﻧﭽﻒ،) و ﺗﺮك ﻣﺴﺎﻓﺖ زﯾﺎدي را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ  .اي و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ اﺳﺖﺳﻔﯿﺪ داراي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ 
ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل و وزن آن ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ  9- 01ﻣﺎﻫﯽ 
 رﺿﻮي ﺻﯿﺎد،)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم  6ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و  27
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﻃﻮل  7ﻣﺎﻫﯽ اﯾﻦ وزن ﺣﺪاﮐﺜﺮ  0331در دﻫﻪ (. 9631
 .(5991 ,daoC) ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ 76
رواﺑﻂ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و 
ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ  ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ،
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع .  )8691 ,nodlehS( ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﻏﻠﺐ 
ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
اه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻬﻤﺮ.اﺳﺖ
ﺻﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻋﻤﺎق ﮐﻤﺘﺮ از . ﺻﯿﺎدي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺻﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺷﺮوع و ﻧﯿﻤﻪ اول  02ﻣﻌﻤﻮﻻ از )ﻣﺘﺮ و ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  02
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺤﻮه . ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد( ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اداﻣﻪ دارد
ﺗﺎ . ﺺ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺨ
ﺑﺤﺎل در ﺧﺼﻮص ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي 
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ و . ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﭘﺮ ﺗﺮاﮐﻢ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در 
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي . ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 001اﻟﯽ  01ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﻦ 
ﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﺻﯿﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ
  .ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در درﯾﺎي ﺧﺰر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
از )ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در آب
ﺗﺎ  01ﮔﺸﺖ درﯾﺎﺋﯽ در اﻋﻤﺎق  8ﺑﻄﻮر ﻓﺼﻠﯽ در ( آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ آﺷﻮراده
ﻣﺎه ﻫﺎي ) 7831ﯿﻼن ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮔ 001
و ( اﺳﻔﻨﺪ- دي و ﺑﻬﻤﻦ- ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد، آذر) 8831، (ﺧﺮداد و اﺳﻔﻨﺪ
ﺑﻪ ( ﺷﻬﺮﯾﻮر و اﺳﻔﻨﺪ-ﺧﺮداد، ﻣﺮداد-ﻣﺎه ﻫﺎي اردﯾﺒﻬﺸﺖ) 9831
ﺗﺮال ﮐﺸﯽ در ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻨﺎﯾﯽ روز . روش ﺻﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺮال ﮐﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﯿﻢ در ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧ( ﻏﺮوب 7ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  8از ﺳﺎﻋﺖ )
ﺷﮑﻞ )ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ﮔﺮه درﯾﺎﯾﯽ 3اﻟﯽ  2/5ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﻦ 
ﺑﺎر ﺗﺮال ﮐﺸﯽ  224در ﻣﺠﻤﻮع (. ، اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري1
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﺮال ﮐﺸﯽ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ  1ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺟﺪول 
ﻣﺘﺮ و اﻧﺪازه  42/7ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺗﺮال ﮐﻒ . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري . ﺑﻮد ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 8ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﯿﺴﻪ 
ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ادوات ﺻﯿﺎدي و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻄﺎﺑﻖ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ 
ﺑﻪ ( 9831ﺗﻮﮐﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، )ﭘﺮوژه ارزﯾﺎﺑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎري 
در ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه درﺟﻪ . روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎﯾﺮوب ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد  0/1ﺣﺮارت آب در ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻒ ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن . اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﮔﺮدان ژاﭘﻨﯽ 
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زﻣﺎن ﺻﯿﺪ، ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺗﻮر روي ﻋﺮﺷﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ 
 0/1ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺮازوي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي، ﺷﻤﺎرش و 
  . ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮم
ﺷﺎﺧﺺ ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﻫﺮ 
ﺑﺎر ﺗﺮال ﮐﺸﯽ ﺑﻤﺪت ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮ 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن (. 2991 ,ameneV dna errapS)
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮاﺑﺮ وزن ﮐﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ 
  . ﭘﺮه ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  9831 -7831ﻣﺘﺮ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي  001، اﻋﻤﺎق ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در آﺑﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر: 1ﺷﮑﻞ 
  
  .9831 -7831دﻓﻌﺎت ﺗﺮال ﮐﺸﯽ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي :  1ﺟﺪول 
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺮال ﮐﺸﯽ  ﻓﺼﻞ  ﺳﺎل
  7831
  ﺑﻬﺎر
  زﻣﺴﺘﺎن
  84
  06
  8831
  ﺑﻬﺎر
  ﭘﺎﺋﯿﺰ
  زﻣﺴﺘﺎن
  15
  95
  06
  9831
  ﺑﻬﺎر
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  زﻣﺴﺘﺎن
  65
  65
  23
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ي رﻗﻮﻣﯽ ﺷﺪه درﯾﺎي ﺧﺰر و ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ
 lamrofnoC trebmaLﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﯽ آن ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺘﺼﺎت 
و ﻧﺮم اﻓﺰار  48SGWﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان و دﯾﺘﻮم  cinoC
ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﻻﯾﻪ داده ﻫﺎي . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 9/3وﯾﺮاﯾﺶ  SIGcrA
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش 
  .ﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻧ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ 
از )ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ( 5731ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﮑﺎران، )و ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻞ 
از اﻣﯿﺮ )و ﺷﺮق ( از راﻣﺴﺮ ﺗﺎ اﻣﯿﺮآﺑﺎد)، ﻣﯿﺎﻧﯽ (ﺳﺎﺣﻞ آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ راﻣﺴﺮ
ﮔﺮوه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎق ﺑﻪ ﺳﻪ ( آﺑﺎد ﺗﺎ ﺣﺴﻨﻘﻠﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ ﺗﺠﺎري در آن ﺻﻮرت ﻣﯽ  -ﻣﺘﺮ 02ﮐﻤﺘﺮ از )
ﺑﯿﺶ از )و ﻋﻤﯿﻖ ( ﻣﺘﺮ 02-05ﺑﯿﻦ )، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ (ﮔﯿﺮد
  .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ ( ﻣﺘﺮ 05
ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوف در ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش، آزﻣﻮن 
ﭼﻮن ﺗﻮزﯾﻊ . ﺷﺪاﺳﻤﯿﺮﻧﻮف در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﺗﻮزﯾﻊ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
داده ﻫﺎي ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﻮد ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت . از روﺷﻬﺎي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻣﻮرد  )namraepS(ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ روش اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﻬﺎي ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش از . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
-laksurK(ﮐﺮاﺳﮑﺎﻟﻮاﻟﯿﺲ  )AVONA(رﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ وا
وﯾﺘﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده  - و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﻬﺎي ﻣﻦ )sillaW
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﻬﺎي وزن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در . ﺷﺪ
ﻓﺼﻮل و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو 
 ,raZ)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  )yekuT(ﺑﻪ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﻬﺎ از آزﻣﻮن ﺗﻮﮐﯽ 
. ﻣﻌﻨﯽ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 0/50ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ  (. 9991
  .ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ SSPS  81ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري  آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ﻫﺎ
   
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻋﺪد  224، 9831اﻟﯽ  7831ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي  8در 
 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺻﯿﺪ 2778ﺗﺮال ﮐﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل در ﺑﻬﺎر . ﺷﺪ
، 79، 721ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ  9831و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  9831و  8831، 7831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ در ﻓﺼﻮل . ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 69و  97
و  8831، 7831و زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎي  8831ﺳﺮد ﺳﺎل در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل 
ﺷﮑﻞ )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد  7281و  2052، 3092، 1301ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ  9831
در . ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﯿﺰ روﻧﺪي ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺖ(. 2
، 1/98، 2/56ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮال ﮐﺸﯽ و در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد  1/27و  1/14
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻧﯿﻢ   75/80و  14/17، 94/02، 71/91ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ 
 (. 2ﺷﮑﻞ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮال ﮐﺸﯽ
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ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در ﺗﻮر ﺗﺮال ﮐﻒ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﯽ ﺳﺎل( ﺧﻄﺎي ﻣﻌﯿﺎر ±)ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش  : 2ﺷﮑﻞ 
  9831 -7831
 
 ﻣﺘﺮ 02در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ در اﻋﻤﺎق ﮐﻤﺘﺮ از 
ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﯽ ( ﺧﻄﺎي ﻣﻌﯿﺎر ±)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدﻧﺪ
 5/9ﺳﻔﯿﺪ در اﯾﻦ اﻋﻤﺎق در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ، ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ( ±0/73) 0/7و ( ±4/76) 7/9، (±1/27)
   02-05ﻣﺘﺮ، ﻓﻘﻂ در ﻧﺎﺣﯿﻪ  02در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺶ از . ﺗﺮال ﮐﺸﯽ ﺑﻮد
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻧﯿﻢ ( ±1/71) 1/9ﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣ
  (.3ﺷﮑﻞ )ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮال ﮐﺸﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  
در اﯾﻦ . در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮد
ﻓﺼﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 0/8و ( ±0/54) 0/7، (±0/84) 1/4ﺷﺮﻗﯽ، ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ 
در ﺳﺎﯾﺮ . ﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮال ﮐﺸﯽ ﺑﺮآورد ﺷﺪﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻧﯿ( ±0/63)
ﻣﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﯿﺪ در  02- 05اﻋﻤﺎق، ﻓﻘﻂ در ﻧﺎﺣﯿﻪ 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮال ﮐﺸﯽ ﺑﻮد ( ±5/46) 8/5واﺣﺪ ﺗﻼش 
  (.3ﺷﮑﻞ )
در دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎق و 
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ (. 3ﮑﻞ ﺷ)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد ﮔﺴﺘﺮش داﺷﺖ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  02-05ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در اﻋﻤﺎق 
 . ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮال ﮐﺸﯽ ﺑﺮآورد ﺷﺪ( ±87/35) 49/0
 
ﻣﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  02ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻋﻤﺎق ﮐﻤﺘﺮ از 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮال ﮐﺸﯽ و در ( ±73/98) 85/8ﺷﺮﻗﯽ 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ( ±03/10) 86/2ﻣﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﯽ  05اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺶ از 
  (. 3ﺷﮑﻞ )ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮال ﮐﺸﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در اﻋﻤﺎق 
( ±77/46) 821/3ﻣﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  05ﺑﯿﺶ از 
در اﯾﻦ (. 2ﺷﮑﻞ )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮال ﮐﺸﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ 
ق ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ اﻋﻤﺎ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮال ( ±71/33) 53/9و ( ±63/96) 19/3
ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار  02- 05ﻣﺘﺮ و  02در اﻋﻤﺎق ﮐﻤﺘﺮ از . ﮐﺸﯽ ﺑﻮد
 65/3ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ 
ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮال ﮐﺸﯽ  ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در( ±92/30) 06/0و ( ±52/33)
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن . ﺑﺮآورد ﺷﺪ
  (.3ﺷﮑﻞ )ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ  
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ 
ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﺪﯾﺪي وﺟﻮد 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ (. 100.0≤P ;9.622=2χ: آزﻣﻮن ﮐﺮاﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ)دارد 
وﯾﺘﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  - دوﺑﻪ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﻦ
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زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف  -زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن - ﭘﺎﺋﯿﺰ، ﺑﻬﺎر- ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻬﺎي ﺻﯿﺪ (. 50.0≤P)ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد 
دار  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ( ﺷﺮق، ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻏﺮب)در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
(. 100.0≤P ;3.91=2χ: آزﻣﻮن ﮐﺮاﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ)وﺟﻮد دارد 
ﻣﯿﺎﻧﯽ، - ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دوﺑﺪو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب
وﻟﯽ (. 50.0≤P)ﺷﺮق اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد -ﻏﺮب
 02ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﺳﻪ ﻋﻤﻖ ﮐﻤﺘﺮ از 
ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد  ﻣﺘﺮ اﺧﺘﻼف 05ﻣﺘﺮ و ﺑﯿﺶ از  02-05ﻣﺘﺮ، 
  (.98.0=P ;2.0=2χ: آزﻣﻮن ﮐﺮاﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ)ﻧﺪاﺷﺖ 
ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻓﺼﻠﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر در اﻋﻤﺎق 
ﺗﺮاﮐﻢ  7831ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  001ﮐﻤﺘﺮ از 
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن (. 4ﺷﮑﻞ )اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد 
ﮑﺴﺮ ﮐﻪ از ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﻘﻄﻪ اي زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺠﺰ در روﺑﺮوي ﭼﺎﺑ 7831
  (. 4ﺷﮑﻞ )ﺑﻮد، در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد 
ﺗﺮاﮐﻢ در ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن و  8831در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 
وﻟﯽ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺮاﮐﻢ (. 4ﺷﮑﻞ )ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد 
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن . در روﺑﺮوي ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ، ﺑﻬﺸﻬﺮ و ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺗﺮاﮐﻢ در روﺑﺮوي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﮔﻤﯿﺸﺎن و  8831ﺳﺎل 
ﮐﻼ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ . ﻣﺘﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ 03ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺶ از 
در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯿﺎﻧﯽ داراي ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺠﺪدا ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ  9831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
ﮔﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺮاﮐﻢ  9831وﻟﯽ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن . ﯾﮑﺴﺎن و ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و ﺑﺨﺼﻮص روﺑﺮوي ﻧﻮر و ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ 
  (.  4ﺷﮑﻞ )
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  .ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل، اﻋﻤﺎق و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش :  3ﺷﮑﻞ 
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=  Wدر اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ) 9831 -7831در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي  001ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در آﺑﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر در اﻋﻤﺎق ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺮاﮐﻨﺶ : 4ﺷﮑﻞ 
  (ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮال ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 
 
ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ در 
  واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ
 32/0از  7831ﻪ ﺣﺮارت ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ آب در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺟ
 8831در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ و ﺳﭙﺲ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  11/7ﺑﻪ 
 9/8 C°و  51/0C°در ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ . اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ 02/9 C°ﺑﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺟﻪ  9831ﻣﺠﺪدا در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 اﻓﺰاﯾﺶ و در  03/8 C° و 22/8 C°ﺣﺮارت ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ 
 
 
ﻣﯿﺰان  2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول . ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ 11/7 C°زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ 
درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ آب ( اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﯿﺎر ±)ﺗﻐﯿﯿﺮات 
در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ وﻟﯽ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر 
ﺑﺮﻋﮑﺲ، ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺼﻠﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در . زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖﻻﯾﻪ 
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ، ﺑﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻻﯾﻪ 
ﺳﻄﺤﯽ آب ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ 
  (. 914 = n ;100.0 ≤ P ;85.0 - =R)دار ﻣﻌﮑﻮس وﺟﻮد داﺷﺖ 
  
 
آب در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻒ درﯾﺎي ﺧﺰر در ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد)ﻓﺼﻠﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت ( ﺧﻄﺎي ﻣﻌﯿﺎر ±)ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ : 2ﺟﺪول 
  9831 - 7831ﻫﺎي  ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎل
  ﻓﺼﻞ  ﺳﺎل
  ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ
  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  7831
  ﺑﻬﺎر
  زﻣﺴﺘﺎن
  32/0
  11/7
  0/11
  0/61
  74
  06
  71/4
  11/0
  0/67
  0/52
  54
  06
  8831
  ﺑﻬﺎر
  ﭘﺎﺋﯿﺰ
  زﻣﺴﺘﺎن
  02/9
  51/0
  9/8
  0/81
  0/81
  0/62
  15
  95
  06
  21/5
  21/9
  9/6
  0/56
  0/92
  0/12
  15
  95
  06
  9831
  ﺑﻬﺎر
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  زﻣﺴﺘﺎن
  22/8
  03/8
  11/7
  0/02
  0/01
  0/21
  65
  65
  23
  51/6
  12/4
  11/5
  0/96
  1/61
  0/90
  65
  65
  23
  
 
 
 
. ﮔﺮم ﺑﻮد 054/6ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در 
ﺑﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺧﺘﻼف زﯾﺎدي وﺟﻮد 
 011/2)ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب . داﺷﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﮔﺮم 885/9)و ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﭘﺎﺋﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ( ﮔﺮم
ﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻣ 3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﺟﺪول (. 3ﺟﺪول )
در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و 
  . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ
ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري وارﯾﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﯿﺎﻧﮕﯿﻨﻬﺎ ﻫﻢ درﻓﺼﻮل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣ(. 100.0 ≤ P)وﺟﻮد دارد 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ (. 100.0 ≤ P)ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻢ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد 
وزن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ (.  3ﺟﺪول )ﮔﺮم ﺑﻮد  705/8و  815/2، 453/5، 612/6
دوﺑﺪو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺠﺰ زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ در 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن . ﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل وﺟﻮد داردﺑﻘﯿﻪ ﻓﺼ
و  683/1، 534/6ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺷﺮق ﻧﯿﺰ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ 
ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺷﺮق  494/0
  (. 2ﺟﺪول ) (50.0 ≤ P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد 
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  3931 ﺑﻬﺎر/1ﺷﻤﺎره/ﺳﻮمﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و                                                                          ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان
 ١٧
 
  ﺪه در ﺗﻮر ﺗﺮال ﮐﻒ در ﻓﺼﻮل و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﺑﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎي ﺧﺰرﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺻﯿﺪ ﺷ( ﮔﺮم)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن : 3ﺟﺪول 
  (دﻓﻌﺎت ﺗﺮال ﮐﺸﯽ)ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ   اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻓﺼﻞ
  ﺑﻬﺎر
  ﻏﺮب
  ﻣﯿﺎﻧﯽ
  ﺷﺮق
  ﮐﻞ
  011/2
  741/6
  872/2
  612/6
  48/31
  351/59
  361/35
  261/35
  01
  6
  42
  04
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  ﻏﺮب
  ﻣﯿﺎﻧﯽ
  ﺷﺮق
  ﮐﻞ
  362/2
  132/1
  205/3
  453/5
  891/19
  041/44
  952/50
  242/42
  7
  8
  11
  62
  ﭘﺎﺋﯿﺰ
  ﻏﺮب
  ﻣﯿﺎﻧﯽ
  ﺷﺮق
  ﮐﻞ
  885/9
  034/3
  294/3
  815/2
  202/43
  212/07
  943/15
  372/14
  32
  21
  22
  75
  زﻣﺴﺘﺎن
  ﻏﺮب
  ﻣﯿﺎﻧﯽ
  ﺷﺮق
  ﮐﻞ
  854/4
  544/6
  575/4
  705/8
  103/89
  191/35
  692/63
  082/80
  14
  63
  36
  041
  ﮐﻞ
  ﻏﺮب
  ﻣﯿﺎﻧﯽ
  ﺷﺮق
  ﮐﻞ
  534/6
  683/1
  494/0
  054/6
  882/29
  112/42
  103/17
  182/23
  18
  26
  021
  362
  ﺑﺤﺚ 
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎي ﺧﺰر و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﺮاﮔﺎﻫﯽ 
و ﻓﺸﺎر ﺻﯿﺎدي ﺑﺮ ( 4991آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، )و ﻧﻮزادﮔﺎﻫﯽ 
ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺻﯿﺪ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺎﻫﯿـﺎن 
ﻃﯽ (. 5691ﺳﺎدﻻﯾﻒ، )ﺳﻮف ﺷﺪ  اﺳﺘﺨﻮاﻧـﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﯿـﻢ و
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺑﺪﻟﯿﻞ   05ﺗﺎ  03دﻫﻪ ﻫﺎي 
ﻫﺎ ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري ﻣﺰارع، ﮐﻢ ﺷﺪن آب  اﺳﺘﻔﺎده از آب رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ  ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ،  ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺎﻻب
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان  ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ
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  در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر  (mutuk iisirf sulituR) ﭘﺮاﮐﻨﺶ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻫﻤﮑﺎران و  ﻓﻀﻠﯽ 
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ت اوﻟﯿﻪ و اﺧﺘﻼل در زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪا
ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ و ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ 
ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان زادآوري و ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ( ﻫﺎي رود ﮐﻮچ
؛ ﭘﯿﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، 5691ﺳﺎدﻻﯾﻒ، )ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺷﺪ 
ﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﮑ 06ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از اواﯾﻞ دﻫﻪ (. 8731
ﻓﻀﻠﯽ )ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻬﻤﺮاه ﺳﯿﻢ، ﺳﻮف، ﮐﭙﻮر و ﮐﻠﻤﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ 
ﺗﻮده اﺻﻠﯽ ذﺧﯿﺮه ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ (. 0931و ﻫﻤﮑﺎران، 
اﻓﺰاﯾﺶ ( 7991)از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻗﻠﯽ اف . ﺗﻌﻠﻖ دارد
ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎي ﺧﺰر در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي و اﺣﯿﺎء ﻣﺠﺪد 
ﻫﺎ و آﺑﮕﯿﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻏﺬاﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺗﺎﻻب
. ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ ﺷﺮاﯾﻂ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ و  ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺑﺨﺶ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي 
ﺳﻨﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﯿﻤﻪ  ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ذﺧﺎﯾﺮ و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ 
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ (. 7991ﻗﻠﯽ اف، )ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ درﯾﺎ ﮔﺮدﯾﺪ 
ﻫﺎي  ﺷﮑﻞ)ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﮐﻨﺶ دارد 
در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺻﻠﯽ ( . 4و  3
ﺑﻮد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ رودﮐﻮچ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺻﯿﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ (. 1931ﻓﻀﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، )ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ داﺷﺘﻨﺪ 
ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﮑﯽ از 
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش وﺳﯿﻊ و ﺗﺮاﮐﻢ زﯾﺎد اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان 
اي  رﻫﺎﺳﺎزي اﻧﺒﻮه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﮏ ﮔﻮﻧﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ. ﺑﺎﺷﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ . ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮاري ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﺎﯾﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و آﺳﯿﺐ ﺑﺮ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ، در اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و 
ﻣﮑﺎﻧﯽ، اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﺳﺎزي ﻃﺒﯿﻌﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﮑﺎران و ﻫﻤ )ilzaFاز ﻃﺮف دﯾﮕﺮ (. 4002 ,lletraM & sretlaW)
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ، اﮔﺮﭼﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ( 2102)
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮه و ﺻﯿﺪ اﯾﻦ 
ﻣﺎﻫﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻮان 
ﺗﻮﻟﯿﺪ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﻫﺎﺳﺎزي 
  . دﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻣﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ و  02ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در اﻋﻤﺎق ﮐﻤﺘﺮ از 
ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ در دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﯽ 
ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎق و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد ﮔﺴﺘﺮش 
ﻣﺘﺮ و در در ﻓﺼﻞ  02- 05ﺘﺮ در اﻋﻤﺎق در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﯿﺸ. داﺷﺖ
ﻣﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ  05زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺶ از 
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ، در (. 2ﺷﮑﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﯿﺪ ﺗﺠﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﯽ 
ﺑﺮاي . ﺳﻔﯿﺪ در اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ و اواﯾﻞ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ (0931)ﻣﺜﺎل ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻓﻀﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
و ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮآورد ﺷﺪ 
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺎﻣﻼ در ﺻﯿﺪ 
درﺻﺪ ﺻﯿﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ  09ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺑﯿﺶ از 
ﺮت ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟ(. 4ﺟﺪول )
ﻣﺘﺮ، ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از اواﺧﺮ  02ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻤﺎق ﮐﻤﺘﺮ از 
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﯿﺪ ﺗﺠﺎري اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 6831در ﺻﯿﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻧﯿﺰ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ در اﺳﺘﺎن  9831اﻟﯽ 
ﻓﻀﻠﯽ و )ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  (. 0931ﻫﻤﮑﺎران، 
ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﺎه ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ اﻟﯽ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺻﻮرت 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺑﺪﻟﯿﻞ ورود ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن و  ﺑﺮ اﺳﺎس. ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺟﻮان در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ 
وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻓﻌﺎل و رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ (. 3ﺟﺪول )ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
 iearfA)اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺘﯽ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ 
دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ و ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ در (9002 ,.la te iepdnaB
  (.3ﺟﺪول )زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ داراي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﺼﻠﯽ و 
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ و ﺗﺎ اواﺳﻂ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ . ﻋﻤﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ، ﺻﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﯿﺎدي ﮐﻢ 
ﺴﺘﺎن و اواﯾﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن اﺳﺖ ﺑﻮده وﻟﯽ در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ زﻣ
آب و ﻫﻮا ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﻣﺼﺐ 
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
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  3931 ﺑﻬﺎر/1ﺷﻤﺎره/ﺳﻮمﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و                                                                          ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان
 ٣٧
 
در ﻣﺎه ﺗﻮده اي اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ آن در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﯿﺎدي ﻧﯿﺰ 
  .اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﺎي
  
 
  
  
  
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ( ﺻﯿﺪ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﮐﺸﯽ)و ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ( ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭘﺮه ﺛﺒﺖ)ﺻﯿﺪ : 4ﺟﺪول 
  (8831ـ98و  7831-88، 6831-78)درﯾﺎي ﺧﺰر ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﻣﺎه
  8831-98  7831-88  6831-78
  (ﺗﻦ)ﺻﯿﺪ 
ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش 
  (ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم)
  (ﺗﻦ)ﺻﯿﺪ 
ش ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼ
  (ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم)
  (ﺗﻦ)ﺻﯿﺪ 
ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش 
  (ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم)
  42/0  49/4  51/3  05/4  42/5  29/2  ﻣﻬﺮ
  23/3  292/7  54/2  863/6  44/5  293/9  آﺑﺎن
  77/8  736/5  321/7  019/7  661/8  5311/0  آذر
  87/3  844/4  54/2  261/0  78/0  892/1  دي
  68/1  724/5  68/9  884/8  14/3  561/3  ﺑﻬﻤﻦ
  681/3  4381/2  923/0  2883/3  312/0  9722/1  اﺳﻔﻨﺪ
  343/3  2643/5  275/5  6724/5  266/3  7026/1  ﻓﺮوردﯾﻦ
  831/9  7917/2  412/5  93101/3  522/4  96501/7  ﺟﻤﻊ
  
  ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ
از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻨﺎور . ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎ در ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت  ﯿﻘﺎﺗﯽ ﮔﯿﻼن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﮑﺎري ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ آنﺗﺤﻘ
 . ﺻﯿﺪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﮐﻒ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﯾﺎي . 4991 ،آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
  .ﻔﺤﻪﺻ 851. ﺧﺰر
 و. ك ﺑﺸﺎرت،  ،.ا .و ﯾﺮﻣﻠﭽﻒ،  ، .و ﺳﺪوف، ،.ر ﭘﻮرﻏﻼم،
 ﺑﺮوش ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﯿﻠﮑﺎ ذﺧﺎﯾﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ. 5731، .ﻓﻀﻠﯽ، ح
  .ﻔﺤﻪﺻ 521ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان،  .ﻫﯿﺪروآﮐﻮﺳﺘﯿﮏ
؛ ﻣﻠﮑﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ، .؛ ﻏﻨﯽ ﻧﮋاد، د.ع.؛ رﺿﻮي ﺻﯿﺎد، ب.ﭘﯿﺮي، م
ﮔﺬﺷﺘﻪ، ( آﺑﻬﺎي اﯾﺮان)ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر . 8731، .ع
 871 .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮔﯿﻼن. ﺣﺎل، آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
  .ﻔﺤﻪﺻ
. روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﯾﺎن. 7731 ،.ﺗﻘﻮي، ا
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
  .14ـ55 ﻔﺤﺎتﺻ. اﯾﺮان
، .ح .و ﻗﺪﯾﺮﻧﮋاد، س. ﮐﺮ، د ،.ب .ﺧﻮﺷﻘﻠﺐ، م ،.ا .ﺗﻮﮐﻠﯽ، م
ﺑﺮرﺳﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎري در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي  .9831
. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮانﻣﻮﺳﺴﻪ (. 5831-88( )آﺑﻬﺎي اﯾﺮان)ﺧﺰر 
  .ﻔﺤﻪﺻ 541
. 8831 ،.ﺑﻨﺪاﻧﯽ، غ ،.ﮐﺮ، د ،.ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮑﯽ، ش ،.درﯾﺎﻧﺒﺮد، غ
ارزﯾﺎﺑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺘﯽ ﺧﺰر 
  .ﻔﺤﻪﺻ851. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان(. 4831-68)
ارزﯾﺎﺑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن . 9631 ،.رﺿﻮي ﺻﯿﺎد، ب
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت . دي درﯾﺎي ﻣﺎزﻧﺪراناﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎ
  .اﯾﺮان
در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ذﺧﺎﯾﺮ   اﻗﺘﺼﺎدي  ﻓﻨﯽ  ﮔﺰارش. 5691 ، .، ك ﻻﯾﻒدﺳﺎ
  ﺳﺎزﻣﺎن .اﯾﺮاﻧﯽ  آﺑﻬﺎي  ﻗﺴﻤﺖ. ﺧﺰر  درﯾﺎي در  ﺷﯿﻼﺗﯽ  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯽ
  .ﻔﺤﻪﺻ 34 .اﯾﺮان  ﺷﯿﻼت  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
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،ﯽﮑﻠﻤﻟاﺪﺒﻋ ش. و ،داﮋﻧ ﯽﻨﻏ د.، 1386.  ﯽﻫﺎﻣ ﺮﯾﺎﺧذ ﯽﺑﺎﯾزرا
ﻔﺳ لﺎﺳ ردرﺰﺧ يﺎﯾرد ﯽﻧاﺮﯾا ﻞﺣاﻮﺳ رد ﺪﯿ83-1382.  ﻪﻠﺠﻣ
ناﺮﯾا تﻼﯿﺷ ﯽﻤﻠﻋ.  هرﺎﻤﺷ1.  تﺎﺤﻔﺻ114 -103.  
ح ،ﯽﻠﻀﻓ.، غ ،دﺮﺒﻧﺎﯾرد.، غ ،ﯽﻧاﺪﻨﺑ.، ش ،ﯽﮑﻠﻤﻟاﺪﺒﻋ.،  ،روﺮﻬﻧ
ر.، ك ،ﯽﺋﺎﯿﮐزﺎﺑ ﯽﺘﻣﺪﺧ.، ح ،نﺎﯿﺸﻟﺎﻃ.، ف ،هدازﺮﻗﺎﺑ. ،
م ،ﯽﻧﺎﺠﯾرﻻ .و م ،ﯽﺑارﺎﻓ .و . 1390 .ﺎﯿﻫﺎﻣ ﺮﯾﺎﺧذ ﯽﺑﺎﯾزرا ن
 ﯽﻧاﻮﺨﺘﺳا ردﻞﺣاﻮﺳ رﺰﺧ يﺎﯾرد ﯽﺑﻮﻨﺟ )89 -1386( . ﻪﺴﺳﻮﻣ
ناﺮﯾا تﻼﯿﺷ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ .90 ﺻﻪﺤﻔ.  
ح ،ﯽﻠﻀﻓ.ش ،ﯽﻤﺳﺎﻗ ،.غ ،دﺮﺒﻧﺎﯾرد ،.م ،يردﺎﻧ ،. ،ﯽﻣﻼﻏرﻮﭘ ،
ا.ح ،ﯽﺋﻻﻮﻣ ،.ف ،هدازﺮﻗﺎﺑ ،.ح ،نﺎﯿﺸﻟﺎﻃ ،.د ،ﺮﮐ ،. و  ،ﯽﺳﺎﯿﻟا
ف  .1393 . و گﺮﻣ و ﺪﺷر يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ دروآﺮﺑ و ﺶﻨﮐاﺮﭘ ﯽﺳرﺮﺑ
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رﺰﺧ يﺎﯾرد .ناﺮﯾا تﻼﯿﺷ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ .هﺪﺸﻧ ﺮﺸﺘﻨﻣ.  
،فا ﻢﺳﺎﻗ س. ،1372 . رﺰﺧ يﺎﯾرد.ﻪﻤﺟﺮﺗ: ي، ﯽﻟدﺎﻋ.  ﺰﮐﺮﻣ
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ﯽﻧﺎﯿﻣ  يﺎﯾرد   رﺰﺧ)ﺖﯿﻌﻤﺟ رﺎﺘﺧﺎﺳ  يژﻮﻟﻮﮐا ،ﺎﻫ ﺶﻨﮐاﺮﭘ ،   و
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Spatial and temporal distribution of Kutum (Rutilus frisii kutum, 
Kamensky 1901) in Iranian waters of the Caspian Sea 
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Abstracts 
Caspian Kutum (Rutilus frisii kutum, Kamensky 1901) is among the main commercial species in the 
Caspian Sea. The present study aimed to determine the spatial and temporal distribution patterns of  
Kutum in depth ranges of 10 to 100 m by bottom trawl net in Iranian waters of the Caspian Sea 
during 2008 to 2010. The results showed that the maximum catch and CPUE were 2903 kg and 
57.08 kg/0.5 h in winter 2009.  The minimum catch and CPUE were 79 kg and 1.41 kg/0.5 h in 
spring 2010. During the warm seasons (spring and summer) most Kutums occurred in depths less 
than 20 m. While, during cold seasons they occurred at all depths. The average (±SE) CPUE was 
94.0 ± 78.53 kg/0.5 h in depths 20-50 m in autumn and 128.3 ± 77.64 kg/0.5 h in depths >50 m in 
winter.    
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